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ЕЛЕКТРИЧНАЧАСТИНА 
КОНДЕНСАЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
СТАНЦІЇ ПОТУЖНІСТЮ 1520 
(6х200+2х160) З ДОСЛІДЖЕННЯМ 




     Мета і задачі дослідження. Метою даної 
магістерської кваліфікаційної роботи є 
проектуванння електричної станції типу КЕС, 
встановлена потужність якої 1520 МВт. Вона 
призначена для забезпечення електричною 
енергією споживачів місцевого району, а 
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М 1 М 2
1
1
1 2 3 4 5
Шинні апарати І та ІІ 
систем шин
ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ
Назва комірок
1 2 3 4 5
Блок №1 Блок №2
Ш I
Ш II







































































Структурні схеми станції 





























































































Варіант схем ВРУ-500 кВ 
W3W1 W2
















 Схема власних потреб станції  
Г-2
ТВП 1 ТВП 2
Г-1
МЖР 6кВ




5А 5В 6А 6В









Дякую за увагу ! 
